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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ АЛЬГОФЛОРЫ ПЛАНКТОНА
МАЛЫХ ВОДОЕМОВ УРБАНИЗИРОВАННОГО ЛАНДШАФТА 
ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
Малые водоемы, которые располагаются на антропогенно
трансформированных территориях, выполняют ряд важных
функций: 1) климатообразующую; 2) рекреационную; 3)
эстетическую. Сегодня одним из актуальных направлений
современной гидроэкологии является оценка текущего
экологического состояния таких водоемов, мониторинг и
прогнозирование изменений, которые в них происходят
(Трифонова, 1990; Горбунов, 2014; Кривина, 2014).
Водоросли – один из ключевых компонентов водной
экосистемы, который является главным продуцентов органики и
чутко реагирует на любые изменения окружающей среды. В
условиях нарастающего техногенного воздействия на 
окружающую среду особый интерес представляют данные по
трансформации состояния водоемов при изменении степени
антропогенной нагрузки (Трифонова, 1990).
В данной работе представлены материалы по изучению
альгофлоры малых техногенных водоемов, промышленная
эксплуатация которых была прекращена. Цель работы – изучить
особенности изменения таксономической структуры альгофлоры
планктона после прекращения интенсивного техногенного 
воздействия.
В качестве объектов были выбраны 2 малых техногенных
водоема из системы Васильевских озер – оз. Отстойник и оз.
Шламонакопительное, которые расположены на северо-восточной
границе г.о. Тольятти. Оз. Отстойник ранее использовался как
бетонированный приемник отходов азотно-тукового производства 
ОАО «КуйбышевАзот». После 1996 г. эксплуатация была 
прекращена. Оз. Шламонакопительное долгое время
использовалось как приемник золы и шлака Тольяттинской ТЭЦ
(до 1995 г.). В конце 90-х в озере начался процесс заиливания, и к
настоящему времени превратилось в эфемероид (Материалы...,
2012).
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Пробы фитопланктона отбирали раз в 10 дней в период с
июня по сентябрь 1991 г., с мая по октябрь в 1992 и в 2001 годах.
В 2014 г. пробы отбирали ежемесячно с мая по сентябрь только в
оз. Отстойник, т.к. оз. Шламонакопительное стало эфемероидным. 
Отбор и обработка материала проводили по стандартным
гидробиологическим методикам (Методика…, 1975).
По итогам исследования в составе альгофлоры планктона
рассмотренных техногенных водоемов было зафиксировано 163 
видов, разновидностей и форм водорослей из 12 отделов, 18 
порядков, 40 семейств и 72 родов. Наибольшее видовое богатство 
водорослей отмечалось в отделе зеленые водорослей, к которому 
относилось 38% таксонов водорослей рангом ниже рода. Далее 
следовали синезеленые (24%), диатомовые (15%),
стрептофитовые, криптофитовые и динофитовые (по 6%),
эвгленовые (5%), рафидофитовые (1%) водоросли. Отметим, что 
обычно в водоемах умеренной зоны при ранжировании отделов
водорослей в зависимости от видового богатства видовых и
внутривидовых таксонов водорослей второе место традиционно 
занимают диатомовые водоросли, а синезеленые – третье 
(Протисты и бактерии..., 2009). Полученные различия, вероятно,
были связаны с техногенной нагрузкой на изучаемые водоемы. 
Математический анализ трансформации таксономической
структуры фитопланктона выявил увеличение степени трофо-
метаболической целостности экосистемы оз. Отстойник и
постепенное формирование комплекса основополагающих видов
ее образующих (y1991-92=114.27x-2.512; y2001=154.91x-2.574; y2013-
14=139.02x-2.007). В данном водоеме отмечался переход от фазыДеградации к фазе Относительной устойчивости.
В оз. Шламонакопительное отмечалось устойчивое
уменьшение трофо-метаболической целостности экосистемы и
сокращение комплекса основополагающих доминирующих
таксонов (y1991-92=66.203x-1.642; y2001=195.61x-2.512). Если в 1991-92 гг.комплекс видов, обеспечивающих базовую трофо-
метаболическую целостность, включал 23% таксонов рангом ниже 
рода, то в 2001 г. – лишь 9%. При этом наблюдалось увеличение 
видового богатства внутри таксонов различного ранга (начиная с
отделов), что отчасти можно объяснить процессами,
сопутствующим обмелению и перестройки водоема на
эфемероидный тип (Колмар, 2007).
В процессе исследования отмечалась кардинальная
структурная перестройка таксономического состава альгофлоры.
На фоне увеличения общего видового богатства (в оз. Отстойник:
от 46 таксонов рангом ниже рода в 1991-92гг. до 126; в оз.
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Шламонакопительное: от 31 в 1991-92 гг. до 71 в 2001 г.)
происходило уменьшение доли в нем видовых и внутривидовых
таксонов синезеленых (оз. Отстойник: с 35% до 24%; оз.
Шламонакопительное: с 29 до 21%) водорослей. Также в оз.
Отстойник отмечалось значимое уменьшение значимости зеленых
водорослей (с 52% до 38%) на фоне увеличения доли видов,
разновидностей и форм диатомовых водорослей (с 9% до 16%). В
оз. Шламонакопительное вклад зеленых водорослей к 2001 г.,
напротив, несколько увеличился (с19% до 30%), а роль 
диатомовых осталась почти неизменной (1991-92 гг. –22%; 2001 –
19%). Также в водоемах существенно увеличилось количество
видов, разновидностей и форм представителей отделов
водорослей, способных к миксотрофному типу питания
(криптофитовые, динофитовые, эвгленовые) (15-20%), которые 
являются активными потребителями растворенного органического 
вещества (РОВ). В связи с этим можно предположить, что после
прекращения техногенной эксплуатации в воде произошло 
увеличение РОВ, что создало благоприятные условия для
развития данным организмов (Копылов, 2011).
Таким образом, уменьшение техногенной нагрузки на
водоемы привело к возрастанию видового богатства альгофлоры
планктона изучаемых водоемов. Экосистемы водоемов пережили
значимую трансформацию, о чем свидетельствуют результаты
флористического и математического анализа. Также хотелось бы
отметить, что увеличение видового богатства водорослей с
уменьшением степени антропогенной нагрузки на водоем
позволяет предположить, что характер трансформации имел
позитивный характер.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ЗООПЛАНКТОНА В
АКВАТОРИИ ГУРЗУФ–АРТЕК В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ СЕЗОН
Морское побережья в районе Гурзуф – Артек, будучи
рекреационной зоной на Южном берегу Крыма, допускает
ограниченную хозяйственную деятельность на прилегающей
территории. Цель настоящей работы: мониторинг биологического
разнообразия гидробионтов для оценки их состояния, ресурсного 
потенциала как основы познавательно-рекреационной ценности
акватории.
Материал собран в прибрежной зоне Черного моря в районе
Гурзуф-Артек в ноябре 2014 г. на 8 станциях и декабре 2016 г. на 
12 станциях. Зоопланктон собирали большой сетью Джеди
(диаметр входного отверстия 38 см, газ 140 мкм) тотальными
ловами. В 2014 г. облавливали слои протяженностью 0-10 и 0-20 
м., в 2016 г. работали ближе к берегу и слои облова не 
превышали 0-10 м. Пробы сгущали до 40 – 50 мл и фиксировали 4
%-м формалином. Количественную обработку проб зоопланктона
